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1 Les nécropoles dans les environs de Sidon ont été découvertes il y a longtemps. Elles ont
livré  de  nombreux objets,  parmi  lesquels  les  sarcophages  sont  les  plus  connus.  L’A.,
réputée pour ses livres de synthèse sur les grandes métropoles phéniciennes, nous livre
ici un résumé utile sur la découverte,  la datation et les principales trouvailles de ces
nécropoles.  Celles-ci  sont  ordonnées  chronologiquement  selon la  date  de découverte.
L’article se termine par une liste chronologique des nécropoles. Le lecteur prend ainsi
conscience  de  l’intense  peuplement  du  chalcolithique  à  l’époque  byzantine  et  de  la
richesse de cette région.
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